






Penilaian dan Jaminan Mutu Makanan
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUruH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Bahagian A WAJIB dijawab dan TIGA soalan lain. Sekurang-
kurangnya SATU soalan mesti dijawab dari setiap Bahagian B dan C.




Kedua-dua soalan di bahagian ini wajib dijawab.
l. Panel penilai rasa terlatih yang terdiri dari lapan peserta telah menilai tiga produk
keropok ikan dengan menggunakan kaedah Qualitative Descriptive Analysis (QDA)
bagi menilai beberapa sifat.
Maklumat yang dibekalkan ialah:
penilai terlatih ialah 8 orang








Keputusan yang diperolehi adalah seperti di dalam Jadual 1.
Jadual 1: Keputusan penilaian deria keropok Terengganu Best(421),
Tenggiri Crisps (896) dan Keropok Ikan Talang(637)
Berdasarkan maklumat yang diberi di atas tunjukkan semua langkah-langkah yang
diambil bagi menganalisis keputusan yang didapati dalam Jadual l. Jalankan







896 421 637 896 421 637 896 421 637
I I 1cm 6.7 9.2 8.9 6.7 10.1 4.2 7.8 12.6
2 r0.3 7.2 8.5 7.8 8.2 9.6 5.4 8.9 t3.l
J 9.8 5.8 10. I l0.l 7.8 7.6 4.3 7.9 10.8
4 t2.7 8.9 7.8 9.2 7.5 8.5 6.r 7.6 9.7
5 9.2 6.7 6.9 9.5 6.7 9.8 4.5 7.8 9.4
6 9.9 4.9 8.6 8.7 8.2 10.7 5.1 8.9 9.6
7 10.1 6.3 7.1 9.5 9.1 n.2 5.6 9.9 l0. r
8 t2.r 7.1 9.2 8.7 6.3 9.8 5.2 10.5 8.7
_3_ [IMGso6l







(d) Pengaruh suhu terhadap ambang rasa
(5 markah)
BAHAGIAN B
Sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab dari bahagian ini.
3. Panel penilai rasa terlatih yang terdiri dari lapan peserta telah menilai dua produk
keropok ikan dengan menggunakan kaedah Qualitative Descriptive Analysis iqOAlbagi menilai beberapa sifat.
Maklumat yang dibekalkan ialah:
penilai terlatih ialah 8 orang








Berdasarkan maklumat yang diberi di atas tunjukkan semua langkah-langkah yang





4. Berikan carta alir bagi penghasilan keropok kentang (potato crisps). Didapati kualiti
produk tersebut kurang menepati spesifikasi bagi wama dan tekstur. Bincang dan
tunjukkan penyelesaian masalah dengan menggunakan kaedah CEDAC.
(20 markah)
5. Anda adalah seorang eksekutif di kilang udang sejukbeku. Anda diminta
menyediakan sistem ISO 9000-2000 yang akan diimplementasikan bagi proses
tersebut di kilang ini. Berpandukan lapan prinsip yang terkandung didalam piawai,
bincangkan dan tunjukkan persediaan anda.
(20 markah)
BAHAGIAI\ C
Sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab dari bahagian ini.
6. Bincangkan ralat-ralat psikologi yang mungkin berlaku semasa menjalani ujian
penilaian deria.
(20 markah)
7. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Jelaskan maksud ujian-ujian analitis dan ujian-ujian afektif serta bezakan
kedua-duanva.
(10 markah)
(b) Berikan penjelasan kepada ungkapan berikut dari aspek kawalan mutu
(i) Pelan pensampelan (Sampling plan)(ii) Tahap penerimaan kualiti (Acceptable quality level, AQL)(iii) Rosak("Defective")(iv) Saiz sampel (n)
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